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Presentación de la segunda edición 
 
El Programa de Cooperación Técnica en Enfermería de la Unidad de Recursos Humanos en 
Salud del Área de Fortalecimiento de Sistemas de Salud de la OPS, inició en el año 2004 una 
iniciativa tendiente a fortalecer la diseminación de información de interés para la enfermería y, en 
especial, a contribuir al desarrollo de la investigación en salud.  
 
En ese contexto, se definió la necesidad de desarrollar una serie de recursos de información 
entre los que se encuentra el presente Directorio Libre de Revistas de Enfermería de América 
Latina. Iniciado originalmente por Ana Luisa Velandia Mora , Profesora de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2001, fue continuado por Silvina 
Malvárez  en 2002. Desde 2005 se actualiza con la cooperación de Rosa López , Jefa del 
Departamento de Biblioteca de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, 
Argentina que es Centro Estratégico de Publicaciones de la OPS/OMS.  
 
El Directorio está en constante actualización y tiene por el objeto inventariar las revistas 
científicas de enfermería de países de América Latina para acercar a las enfermeras de la Región 
y del mundo, información que contribuya a crear vínculos y enriquecer la ciencia y la cultura de la 
enfermería. La idea de inventariar y vincular las revistas de enfermería de América Latina 
persigue a su vez el propósito de contribuir a que las mismas aumenten su calidad científica y se 
articulen al mundo de la ciencia y la tecnología en salud. 
 
En esta segunda edición del Directorio se han incorporado tres nuevos países, Nicaragua, 
Paraguay y Puerto Rico incluyendo sus revistas y también nuevas revistas en varios de los 
anteriores países.  
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La posibilidad de mantener esta publicación y su conocimiento en el área de enfermería ha dado 
lugar a nuevos vínculos entre los editores, ha generado reuniones y la articulación de la Red de 
Revistas de Enfermería de América Latina que se encuentra en desarrollo. 
 
La inclusión de revistas en el Directorio es libre y no supone requisito alguno. Los datos son 
obtenidos de las propias publicaciones, de las páginas web y de noticias que nos llegan sobre ellas 
y de solicitudes expresas de inclusión. Se distribuye en las reuniones regionales de enfermería y 
también por vía electrónica a todas las personas que lo solicitan;  puede reproducirse parcial o 
totalmente citando la fuente, así mismo difundirlo por todos los medios. Toda sugerencia, 
información, enmienda, ampliación o enriquecimiento de esta compilación será muy bienvenida, 
contribuirá a mejorarla y cooperará con el enriquecimiento del conocimiento en salud y con la 
diseminación y desarrollo del conocimiento y de la cultura de la enfermería.  
 
El Directorio contiene en su primera parte la lista de revistas con sus referencias, organizada por 
países en forma alfabética y al final un formulario cuyo envío posibilita la inclusión de nuevas 
revistas y la actualización de los datos existentes. 
 
 
Lista de Revistas 
 







 Editor:  Asociación de Escuelas Universitarias de 
Enfermería de la República Argentina 
 Fundación:  1996 
 Dirección:  Av Haya de la Torre s/n. Escuela de Enfermería. Ciudad 
Universitaria –Córdoba, Argentina – CP 5000 
 Teléfono:  (54-351) 4334028 
 E-mail:  aeuera@aeuera.com.ar 
desafios-ee@argentina.com.ar 
 En línea:   
 ISSN:  1668-754X 
 Indexada en:  LILACS 
    
    
Argentina 
Nombre: 
 REVISTA AEC 
 Editor:  Asociación de Enfermería de Córdoba 
 Fundación:  2001 
 Dirección:  San Martín 235 – 2° P Of. 25 , Córdoba, Argentina – CP 
5000 
 Teléfono:  (54-351) 4281903 
 E-mail:  aec_cordoba@hotmail.com  
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
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Argentina Nombre:  REVISTA ARGENTINA DE ENFERMERÍA 
 Editor: 
 Federación Argentina de Enfermería  
 Fundación:  1974 
 Dirección:  Rivadavia 3518 – Buenos Aires, Argentina, CP 1204 
 Teléfono:  (54-11) 48651512 
 E-mail:  revistaargentinaenenfermeria@hotmail.com 
rae@yahoo.com.ar / aheredia@unq.edu.ar 
 En línea:  http://faeayudar.ar.tripod.com 
 ISSN:  1669-712X 
 Indexada en:  LILACS 
    
    
Argentina 
Nombre: 
 LLEGANDO AL 2000 
REVISTA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL ITALIANO 
 Editor:  Departamento de Enfermería del 
Hospital Italiano de Buenos Aires 
 Fundación:  1997 
 Dirección:  Gascón 450 - Buenos Aires, Argentina – CP 1181 
 Teléfono:  (54-11) 49590200 – Fax: (54-11) 49582623 
 E-mail:   
 En línea:   
 ISSN:  1514-6340 
 Indexada en:  LILACS 
   revista.enfermeria@hospitalitaliano.org.ar 
   www.hospitalitaliano.org.ar/docencia/rehi 
    
    
Argentina 
Nombre:  REVISTA DE ENFERMERÍA DEL 
HOSPITAL ESPAÑOL DE MENDOZA 
 Editor:  Departamento de Enfermería del 
Hospital Español de Mendoza 
 Fundación:  2001 
 Dirección:  Mendoza, Argentina  
 Teléfono:   
 E-mail:  avigainet@hotmail.com 
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Argentina 
Nombre: 
 NOTAS DE ENFERMERÍA 
 Editor:  Departamento de Enfermería del Sanatorio Allende 
 Fundación:  2001 
 Dirección:  Obispo Oro 42, Córdoba, Argentina - CP 5000 
 Teléfono:  (54-351) 4269200 y (54-351) 4269285 
 E-mail:  notasdeenfermeria@sanatorioallende.com  / 
macrico55@gmail.com 
 En línea:   
 ISSN:  1668-8821 
 Indexada en:  Lilacs, RENICS(Ud Nacional de inforación de ciencias de 
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la salud 
    
    
Argentina 
Nombre:  REVISTA DE ENFERMERÍA DE LA FAPE 
 Editor:  Fundación Argentina para el 
Progreso de la Enfermería 
 Fundación:  1998 
 Dirección:  Rivadavia 454,  P. 12 Dpto A, Buenos Aires, CP 1424 
 Teléfono:  (54-11) 49018536 
 E-mail:  fape@fape.com; fapenfermeria@ciudad.com.ar  
 En línea:  www.fape.org.ar (site fora do ar) 
 ISSN:   
 Indexada en:   
    




 Editor:  Colegio de Profesionales de Enfermería de Sta Fe 
 Fundación:  2001 
 Dirección:  9 de Julio 2454, Santa Fe, Argentina – CP 3000 
 Teléfono:  (54-342) 4581832 
 E-mail:  cpesantafe@arnet.com.ar 
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Argentina 
Nombre:  REVISTA DE ENFERMERÍA NEONATAL 
 Editor:  Editada por Empresa Nestle S.A 
 Fundación:  2000 
 Dirección:  Carlos Pellegrini 667, Buenos Aires, Argentina, – CP 
 Teléfono:  (54-11) 4329-8228 
 E-mail:  Biblioteca.Pediatrica@ar.nestle.com  
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
 




 VISIÓN DE ENFERMERIA 
ACTUALIZADA 
 
Editor:  Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 
Privados de la República Argentina (ADECRA) 
 
Fundación:  2005 
 
Dirección:  Montevideo 451, Buenos Aires, Argentina CP 
1019 
 
Teléfono:  (54-11)43742526/2126 – Fax: (54-11) 43752070 
 





























 Moreno 5863 – 7600 Mar del Plata, 



































 Escuela de Enfermería de la 







  Av. Bandeirante N 3900-902, 
Riberao Preto, Brasil, CEP  14040-
902 
 
Teléfono:  (55-61) 226-0653  y  (55-61) 225 4473 
 
E-Mail:  rlae@eerp.usp.br 
 
En línea:  www.eerp.usp.br/rlae  y  www.scielo.br 
 
ISSN:  0104-1169 
 
Indexada en:  LILACS, SCIELO, Latindex, Cuiden, Psycinfo, 
Cab Abastracts, CINHAL, BDEnf, International 
Nursing Index, Medline- Ulrich Internacional 
Periodicals Directory, ISI – Web of Science, CAB 
Health, CUIDEN, Latindex, Periodica (Banco de 
Datos Bibliográficos en Ciencias y Tecnología, 













 Asociación Brasilera de Enfermería 
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 Av. L2 Norte – Cuadra 603 – Mod. B 




 (55-61) 226 0653 – Fax: (55-61) 
3236-0653 y 3236-4473 
 
E-mail: 











 MEDLINE,  Internacional Nursing 
Index, LILACS, CINHAL, BDEnf, 
Ulrich Internacional Periodicals 
Directory, Index Cuiden- Latindex, 
SciELO 
 






 TEXTO & CONTEXTO – ENFERMAGEM 
 Editor:  Programa de Post-Graduación en Enfermería  
Universidad Federal de Santa Catarina 
 Fundación:  1992 
 Dirección:  Campus Universitario Trindade - Florianópolis SC, CEP  
88.040 – 900, Florianópolis SC, Brasil, CEP  88.040 – 
900 
 Teléfono:  (55-48) 3331-9399, 3331-9480, 3331-9787 
 E-mail:  texto&contexto@nfr.ufsc.br ó permuta@bu.ufsc.br 
 En línea:  www.textoecontexto.ufsc.br 
http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN:  0104-0707 
 Indexada en:  LILACS, SCIELO, Latindex, CINAHL, Index Cuiden, 
BDEnf, Redalyc 
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Brasil 
Nombre:  COGITARE ENFERMAGEM 
 Editor:  Escuela de Enfermería, Universidad Federal de Paraná 
 Fundación:  1996 
 Dirección:  Rua Padre Camargo, 120, Alto de Gloria, Curitiba, Br sil, 
CEP  80060 – 240 
 Teléfono:  (55-41) 3360-7250 
 E-mail:  cogitare@ufpr.br  / maftum@ufpr.br 
 En línea:  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 
 ISSN:  1414-8536 









 ESCOLA ANNA NERY 
REVISTA ENFERMAGEM 
 Editor:  Escuela de Enfermería Anna Nery – Universidad Federal 
de Río de Janeiro 
 Fundación:  1997 
 Dirección:  Rua Afonso Cavalcanti, 275, Cidade Nova Rio Janeiro 
CEP : 20211 – 110 
 Teléfono:  (+55-21)2293-0528 r 209 
 E-mail:  revista@eean.ufrj.br / annaneryrevista@gmail.com 
 En línea:  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN:  1414-8145 
 Indexada en:  Index Cuiden-Lilacs- BDENF-.-CINAHL-Latindex 
    
    
Brasil Nombre:  REVISTA MINEIRA DE ENFERMAGEN- 
REME 
 Editor:  Escuela de Enfermería, 
Universidad Federal de Minas Gerais  
 Fundación:  1997 
 Dirección:  Av Alfredo Balena 190 – Sala 104, Belo Horizonte, 
Brasil, MG, BR, CIP: 30130-100 
 Teléfono:  (55-31) 3248  9876 
 E-mail:  reme@enf.ufmg.br / xicolana@enf.ufmg.br 
 
 En línea:  www.enf.ufmg.br/reme y en www.bibliomed.com.br  
 ISSN:  1415-2762 
 Indexada en:  LILACS – BDENF, CUIDEN, CINAHL 
    
    
Brasil 
Nombre:  REVISTA ESCOLA DE ENFERMAGEN  USP 
 Editor:  Escuela de Enfermería, Universidad de Sao Paulo 
 Fundación:  1967 
 Dirección:  Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 419,05403-000 Sao 
Paulo, Brasil 
 Teléfono:  (55-11) 3066-7553. Fax (55-11) 3088-8247 
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 E-mail:  reeusp@usp.br / juliaps@usp.br 
 En línea:  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN:  0080-6234 
 Indexada en:  Medline, LILACS, Index Cuiden-BDENF-Latindex- 
Internacional Nursing Index- CINAHL, Scopus 
    
    
Brasil 
Nombre:  REVISTA 
ALTERNATIVA DE ENFERMAGEM 
 Editor:  Elioenai Dornelles Alves 
 Fundación:  1998 
 Dirección:  Campus Universitario Darcy Ribeiro, Brasilia, D.F. 
Brasil, CEP  70910-900 
 Teléfono:   
 E-mail:   
 En línea:  www.nesprom.unb.br/revista/Index.htm 
 ISSN:  1415-2835 
    
    
Brasil 
Nombre:  ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF 
NURSING 
 Editor:  Departamento de Enfemería  Médico  Quirúrgica 
Universidad Federal Fluminense.  
 Fundación:  2002 
 Dirección:  Rua Dr. Celestino, 74. Niteroi, Río de Janeiro, Brasil 
 Teléfono:  (55-21) 2629-9468 y 2629-9484 
 E-Mail  isabelcruz@uol.com.br 
 En línea:  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN:  1676-4285 
 Indexada en:  Index Cuiden, Capes, LILACS, CINHAL, LatIndex 
    
    
Brasil 
Nombre:   REV.RENE 
REVISTA DA REDE DE ENFERMAGEM DO 
NORDESTE 
 Editor:  Rede de Enfermagem do Nordeste 
 Fundación:  1999 
 Dirección:  Rua Alexander Baraúna, 1115- Rua Teófilo- 60430-160, 
Fortaleza, Brasil 
 Teléfono:  (55-85) 3366-8453 Fax: (55-85)3366-8451 
 E-mail:  rene@ufc.br 
 En línea:  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN:  1517-3852 
 Indexada en:  Index Cuiden-BDENF-Lilacs, CINAHL 
    
    
Brasil 
Nombre:  REVISTA BAIANA DE ENFERMAGEM 
 Editor:  Escola de Enfermagen da Universidad Federal de Bahía 
 Fundación:  1981  
 Dirección:  Bahía -Brasil 
 Teléfono:   
 E-mail:  rbaiana@ufba.br / mirian@ufba 
 
 En línea:   
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 ISSN:  0102-5430 
 Indexada en:  Lilacs, BDENF 
    
    
Brasil 
Nombre:  REVISTA GAUCHA DE ENFERMAGEM 
 Editor:  Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Río 
Grande do Sul 
 Fundación:  1976 
 Dirección:  Rua Sao Manoel, 963. Porto Alegre, Brasil, 
 Sala 101, Campus da Saude. CEP 90620-110. Porto 
Alegre. 
 Teléfono:  0xx51-3316-5242 y Fax: 0xx51-3316-5436 
 E-mail:  revista@enf.ufrgs.br 
 En línea:  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN:  0102-6933 
 Indexada en:  LILACS. Latindex- Laptoc- CINAHL-BDENF- 
Internacional Nursing Index- Cuiden - Scopus 
    
    
Brasil 
Nombre:  REVISTA CAMPINEIRA DE ENFERMAGEM 
 Editor:  Asociación Brasilera de Enfermería, Regional Campinas 
 Fundación:  1997 
 Dirección:  Caixa Postal 6048 - Campinas, SP, Brasil 
 Teléfono:  (55-19) 254-4386 
 E-mail:   
 En línea:   
 ISSN:  1415-0956 
 Indexada en:  Latindex 
    
    
Brasil 
Nombre:  REVISTA ENFERMAGEM UERJ 
 Editor:  Facultad de Enfermería. Universidad Estadual do Río de 
Janeiro.  
 Fundación:  1993 
 Dirección:  Boulevard 28 de setembro 157, 7 andar, sala 710, Rio de 
Janeiro, Brasil 
 Teléfono:  (55-21)2587-6335/6355 r 204 
 E-mail:  revenf.uerj@gmail.com / omcvargens@uol.com.br 
 En línea:  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN:  0104-3552 
 Indexada en:  Periódica, Index Cuiden, BDENF, Lilacs, CINAHL, 
Latindex, ADSAVDE 
    
 
   
Brasil 
Nombre:  NURSING 
 Editor:  Electroliber Brasil Ltda 
 Fundación:  1998 
 Dirección:  Rua Mergenthaler, 232, 2 andar. Vila Leopoldina. São
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Paulo, Brasil 
 Teléfono:  (55-11)837-4646 
 E-mail:  editorial@nursing.com.br 
 En línea:   
 ISSN:  1415-8264 
 Indexada en:  LILACS, BDENF, CUIDEN, CABI e Global 
Health 
 
   
 
   
Brasil 
Nombre:  ENFERMAGEM ATUAL 
 Editor:  Editora de Publicaciones Biomédicas. Ltda. 
 Fundación:  2001 
 Dirección:  Rua General Rondon, Nº 1.000 - 1º andar C / D, 
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil – CEP 25650-021 
 Teléfono:  (55-24) 2237.0237 / 2237.0786 
 E-mail:  epub@epub.com.br / enfatual@epub.com.br 
 En línea:   
 ISSN:  1519-339X 
 Indexada en:   
    
    
Brasil 
Nombre:  ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM 
 Editor:  Departamento de Enfermería. Escuela Paulista de 
Medicina 
 Fundación:  1988 
 Dirección:  Napoleao de Barros, 754. Vila Clementito. 04024-002 Sao 
Paulo, Brasil 
 Teléfono:  (55-75)-2288 y fax: 11-55-71-4433 
 E-mail:  actapaulenferm@denf.epm.br / clara@denf.epm.br 
 En línea:  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN:  0103-2100- 
 Indexada en:  LILACS, Cuiden, BDENF, SciELO 
    
    
Brasil 
Nombre:  REVISTA ELETRÔNICA DE ENFERMAGEM 
 Editor:  Facultad de Enfermería, Universidad Federal de Goiana 
 Fundación:  1999 
 Dirección:  Rua 227 Qd 68 s/n - FEN/UFG - Setor Leste 
Universitário, CEP  74605-080 - Goiânia - GO - Brasil 
 Teléfono:  (55-62) 521-1822 (4)  y  (55-62) 209-6180 
 E-mail:  marcelo@fen.ufg.br; tome@fen.ufg.br 
cegraf@cegraf.ufg.br 
 En línea:  www.fen.ufg.br/revista.htm 
 ISSN:  1518-1944 
 Indexada en:  LILACS, BDENF, CINAHL, CUIDEN, DOAJ, Latindex 
    
 




 REVISTA DE PESQUISA: 
CUIDADO É FUNDAMENTAL 
 
Editor: 
 Universidad de Río de Janeiro, Escuela de Enfermería 
Alfredo Pinto, Núcleo de Pesquisa y Experimentación en 
Enfermería 
 
Fundación:  1997 
 
Dirección: 
 Rúa Xavier Sigaud, 290 - Sala 610 




 (55-21) 2295-5737,  Ramal 375 
 
E-Mail 


















Nombre:   COLETANEA DE ENFERMAGEM 
 
Editor: 
 Editora Universitaria da UFMT 
 
Fundación:  1999 
 
Dirección: 
 Avenida Fernando Correa da Costa, 




 (65)615-8322 Fax: 65-615-8325 
 
E-Mail: 
 edufmt@cpd.ufmt.br  
 















Nombre;   ENFERMAGEM CIENTIFICA 
 
Editor: 
 Lacon - Assessoria, 







 Av. Venezuela 131, Sala 509/510, 
























Nombre:   ENFERMAGEM MODERNA 
 
Editor 







 Rua Major Suckow, 30/36- Rocha, 
Río de Janeiro, Brasil – CEP 20911-
 





 (55-21) 201-3722 
 
E-mail: 














Nombre;   ENFERMAGEM REVISTA 
 
Editor; 







 Av. Dom José Gaspar, 500 Coração 
Eucarístico Belo Horizonte, MG, 
Brasil – CEP 30535-610 
 
Teléfono: 


















Nombre:   ENFERMAGEM 
 
Editor: 
 Cidade - Editora Científica Ltda. 
 







 Rua México, 90, 2 andar, Rio de 




 (55-21) 262-5462 
 
E-Mail: 














Nombre:   HC + ENFERMAGEM 
 
Editor: 
 Comisión de Actividades de 
Enfermería del Hospital de Clínicas 






 Avenida Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar, 647 - 2 andar Sao Paulo, 
SP, Brasil – CEP 54039-000 
 
Teléfono: 
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Brasil 
Nombre:   SMAD – REVISTA ELETRÔNICA SAÚDE 
MENTAL, ALCOOL E DROGAS 
 
Editor   Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP 
 
Fundação     
 
Direção   Av. Bandeirantes 3900 – Ribeirão Preto – SP 
14040-902 
 
Telefone   (55- 16) 3602.3422 
 
E-mail   rev-smad@eerp.usp.br 
 
ISSN   1806-6976 
 
Indexada em   Latindex, BDENF 
 
    
 
    
Brasil  
Nombre:  REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM -  
EQUIPAMENTOS E SERVICOS 
HOSPITALARES   
 
Editor:  Mc Will Editores Incorporados Ltda.   
 
Fundación:  1979 
 
Dirección  Rua Francisco Iasi, 125. Sao Paulo, Brasil – CEP 
54070-500   
 
Teléfono  (55-11) 814-6165   
 
E-Mail  eduel@uel.br   
 
ISSN:  0100-6134   
 
Indexada en:  Latindex 
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Brasil 
Nombre:  CIENCIA, CUIDADO E SAÚDE 
 
Editor:  Escuela De Enfermería, Universidad Estadual de 
Maringá 
 
Fundación:  2002 
 
Dirección  Av. Colombo, 5790, Campus Universitario 87020-
900 Maringá- PR Brasil 
 
Teléfono  (+55-)44-3261-4318 y (+55)44-3261-4471 
 
E-Mail  revden@uem.br 
 
En linea  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 
ISSN:  1677-3861 
 
Indexada en:  Lilacs, CINAHL, Cuiden, BDENF, Periodica 
 
     
 
     
Brasil Nombre  REVISTA PAULISTA DE ENFERMAGEM 
 Editor  Asociación Brasilera de Enfermería 
 Fundación  1981 
 Dirección  Napoleao de Barros, 275- 04024-0000. Sao Paulo. 
 Telefono  (11)5575-2288 y fax: 11-5571-4433 
 E-mail  repensp@netpoint.com.br 
 En Línea  http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.php?lng=pt 
 ISSN  0100-8889 
 Indexada en:  Lilacs, CINAHL, CUIDEN, BDENF 
    
    
Chile    
    
Chile 
Nombre: 
 HORIZONTE DE ENFERMERIA 
 Editor:  Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Campus San Joaquín  
 Fundación:  1990 
 Dirección:  Oficina de Educación de Enfermería 
Vicuña Mackena 4860, Casilla 6177, Correo 22 Santiago 
de Chile, Chile 
 Teléfono:  (56-02) 686-5838 – 686-5839 
 E-mail:  revistahorizonte@puc.cl  / mgutiepa@puc.cl 
 En línea:  www.puc.cl/enfermeria  
 ISSN:  0716-8861 
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Editor:  Colegio de Enfermeras de Chile 
 
Fundación:  1965 
 
Dirección:  Miraflores 563, Santiago de Chile, Chile 
 
Teléfono:  (56-02) 6398556 
 
E-mail:  cipe@entelchile.net y  cipeenf@terra.cl  
 
En línea:  www.colegiodeenfermeras.cl 
 
ISSN:  0378-6285 
 
Indexada en:  LILACS, Latindex 
 
   
 
   
Chile 
Nombre:  CIENCIA Y ENFERMERIA  
 Editor:  Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina -  
Universidad de Concepción 
 Fundación:  1995 
 Dirección:  Casilla 160 C, Concepción, Chile 
 Teléfono:  (56-41) 228-353 
 E-mail:  rev_enf@udec.cl  
 En línea:  www.scielo.org.cl  
 ISSN:  0717-2079   (0717-9553 versión en línea) 
 Indexada en:  LILACS, SciELO-Chile, Alindes, CUIDEN, Latindex 
    
 
   
Chile 
Nombre:  PERFIL DE ENFERMERÍA 
 Editor:  Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de 
Chile 
 Fundación:  1997 
 Dirección:  Av. Manquehue Norte 1407, Santiago de Chile, Chile 
 Teléfono:  (56-2) 6865837 
 E-mail:  hmautner@puc.cl y bvallada@puc.cl 
 En línea:   
 ISSN:  0717-439X 
 Indexada en:  Latindex 
    
    
Colombia    
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Colombia Nombre:  DESARROLLOS Y PERSPECTIVAS DE LA 
PROFESIÓN DE ENFERMERÍA 
 Editor:  Facultad de Enfermería,  Universidad de Antioquia 
 Fundación:  1983 
 Dirección:  Carrera 53 No. 62-65 – Apartado Aéreo 1226, Medellín - 
Colombia 
 Teléfono:  (57-4) 510 63 35, Fax: (57-4) 211 00 58 
 E-mail:  revista@tone.udea.edu.co  
 En línea:  http://tone.udea.edu.co/ 
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Colombia Nombre: 
 REVISTA ANEC 
 Editor:  Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia 
 Fundación:  1966 
 Dirección:  Carrera 27 No. 46-21, Santa Fe de Bogotá, Colombia 
 Teléfono:  (57-1) 268-3535 
 E-mail:  anecnal@andinet.com 
 En línea:  www.anec.org.co 
 ISSN:  0124-6003 
 Indexada en:   
    
    
Colombia Nombre:  RED – REDE NETWORK 
 Editor:  Red de Enfermería de América Latina  
 Ciudad y país:  Bogotá – Colombia 
 Fundación:  1993 
 Dirección:  Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de 
Colombia - Unidad Camilo Torres, Bloque B-2, Of. 302, 
Bogotá – Colombia 
 Teléfono:   
 E-mail:  mmduranv@bacata.usc.unal.edu.co 
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Colombia Nombre: 
 AVANCES EN ENFERMERIA 
 Editor:  Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de 
Colombia 
 Fundación:  1982 
 Dirección:  Ciudad y país Universitaria, Torre de Enfermería, P. 8º. 
Oficina 907- Santafé de Bogotá – Colombia 
 Teléfono:  (57-1) 316-5000 Fax: 316-5020 
 E-mail:  cendine@bacata.usc.unal.edu.co; 
glarangb@bacata.usc.unal.edu.co  
 En línea:  www.enfermeria.unal.edu.co/revista/Index3.htm 
 ISSN:  0121-4500 
 Indexada en:  Publindex, Colombia, INDEX Cuiden, Latindex 
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Colombia Nombre: 
 
INVESTIGACION Y  
EDUCACION EN ENFERMERIA 
 Editor:  Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia 
 Fundación:  1984 
 Dirección::  Apartado Aéreo 1226, Medellín – Colombia 
 Teléfono::  (57-4) 210-6337 – 210-6335 / Fax 211-0058 
 E-mail:  revista@tone.udea.edu.co revita@enfermeria.udea.edu.co 
 En línea:   
 ISSN:  0120-5307 
 Indexada en:  LILACS – Latindex- Periódica – IRESIE, CUIDEN, 
Publindex 
    
    
Colombia Nombre: 
 ENFERMERIA: 
HUMANISMO, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
 Editor:  Facultad de Enfermería, Universidad de Cartagena 
 Fundación:  1987 
 Dirección:  Hospital Universitario de Cartagena – Sector Zaragocilla, 
Cartagena de Indias, Colombia 
 Teléfono::   
 E-mail:   
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Colombia Nombre: 
 HACIA LA PROMOCION DE LA 
SALUD 
 Editor:  Facultad de Enfermería, Universidad de Caldas 
 Fundación:  1996 
 Dirección:  Calle 65, nº 26-10, Manizales, Colombia 
 Teléfono:  (57-6) 886-1250 / 878-3041 / 878-3047 
 E-mail:  ucaldas@ucaldas.edu.co 
 En línea:  www.ucaldas.edu.co 
 ISSN:  0121-7577 
 Indexada en:  Latindex 
    
    
Colombia Nombre: 
 ACTUALIZACIONES EN 
ENFERMERÍA 
 Editor:  Fundación Santa Fe de Bogotá 
 Fundación:  1997 
 Dirección:  Calle 116 No. 9 – 02, Bogotá, Colombia 
 Teléfono:  (57-1) 603 03 03 – Ext. 5129 
Fax: (57-1) 657 5709 
 E-mail:  enfermeria@fsfb.org.co; pimiento@cable.net.co 
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dgeslava@javercol.javeriana.edu.co  
 En línea:  www.geocities.com/Athens/Forum/9209/revista.html  
 ISSN:  0123-5583 
 Indexada en:  LILACS – Publindex, Latindex 
    
    
Colombia Nombre: 
 
INVESTIGACION EN ENFERMERIA – 
IMAGEN Y DESARROLLO 
 Editor:  Facultad de Enfermería, Universidad Javeriana 
 Fundación:  1999 
 Dirección:  Carrera 7ª. No. 40 – 62, 7º. Piso, Bogotá, Colombia 
 Teléfono:  (26-73) 320-8320 
 E-mail:  dl000853@javercol.javeriana.edu.co / 
bltellez@javeriana.edu.co 
 En línea:   
 ISSN:  0124-2059 
 Indexada en:   
    




 Editor:  Facultad de Enfermería - Universidad de La Sabana 
 Fundación:  2001 
 Dirección:  Campus Universitario del Puente del Común, Km 21, 
Autopista Norte de Bogotá, DC 
AA 140013 Centro Chía Chía, Cundinamarca, Colombia 
 Teléfono:  (57-1) 861-5555 y (57-1) 861-6666 - Ext: 2404 y 2405 
 Fax:  (57-1) 861-8560 
 E-mail:  mariac.quintero@unisabana.edu.co 
aquichan@unisabana.edu.co 
 En línea:  http://aquichan.unisabana.edu.co 
 ISSN:  1657-5997 
 Indexada en:  Publindex, Lilacs, Dialnet, redalyc 
    
    
Costa Rica    
    
Costa Rica Nombre:  ENFERMERÍA EN COSTA RICA 
 Editor:  Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
 Fundación:   
 Dirección:  Apartado Postal 5085 – 1000, San José, Costa Rica 
 Teléfono:  (506) 257 9522 
 Fax:  (506) 257 9854 
 E-mail:  colenf@pop.racsa.co.cr  y  colenf@racsa.com.cr 
comisiones@enfermeras.co.cr 
 En línea:  www.enfermeras.co.cr  
 ISSN:  1409-1992 
 Indexada en:   
    
    
Costa Rica Nombre:  ENFERMERIA ACTUAL EN COSTA RICA 
 Editor:  Escuela de Enfermería - Universidad de Costa Rica
 Fundación:  2002 
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 Dirección:  San Pedro de Montes de Oca, San José
 Teléfono:  207-4445 o 207-5215 
 E-Mail:  revenf@cariari.ucr.ac.cr 
 En línea:  http://www.revenf.ucr.ac.cr 
 ISSN:  1409-4568 
 Indexada en:  Latindex-Cuiden 
    
    






 REVISTA CUBANA DE 
ENFERMERIA 
 Editor:  Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas 
 Fundación:  1985 
 Dirección:  Calle 23 No. 452, entre 19y 21, La Rampa, Vedado, La 
Habana, Cuba 
 Teléfono:   
 E-mail:  direnf@infomed.sld.cu  ecimed@infomed.sld.cu 
 En línea:  www.scielo.org  
 ISSN:  Versión impresa: 0864-0319  
Versión en línea: 1561-2961  
 Indexada en:  CubaCiencia- Infomed - Scielo,  INDEX Cuiden 
    
Ecuador    
    
Ecuador Nombre:  CAUCES 
 Editor  Facultad de Enfermería,  Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador - Sede Esmeraldas 
 Fundación:  1992 
 Dirección:  Esmeraldas, Ecuador 
 Teléfono  593) 62726613/62721459 
 E-mail:  pucese@pucese.net 
 En linea:  www.pucese.net/autorida.html 
 ISSN:  1390-0692 
 Indexada en:  Latindex 
    
España    
    
España Nombre  ENFERMERÍA GLOBAL 
 Editor  Universidad de Murcia - España 
           Fundación  2002 
 Dirección   
 Teléfono  0034968235724 / 0034659141367 
 E-mail  mjlopez@um.es 
 En línea   http://www.um.es/eglobal  
 ISSN  1695-6141 
 Indexada en  Alindes, Read@lyc, CUIDEN, e-revistas (CSIC), 
DIALNET, Bibliotecas Universitarias-España 
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México    
 
   
México 
Nombre:  DESARROLLO CIENTÍFICO 
DE LA ENFERMERÍA 
 Editor:  Corporativo en medios de comunicación. 
 Fundación:  1993 
 Dirección:  Aceites Esenciales 40. Colonia Vista Hermosa, 
Tlanepantla, México, 54080 
 Teléfono:  (52-55) 5362-5370 
 Fax:  (52-55) 5361-3001 
 E-mail:  luzma@enfermeria.com.mx  
 En línea:  www.enfermeria.com.mx;  
www.Index-f.com/hemeroteca.php 
 ISSN:  1405-0048 
 Indexada en:  INDEX-Cuiden, INDEX-BDLIC- Lilacs- Artemisa 
    
    
México Nombre:  REVISTA DE ENFERMERÍA DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE SEGURO SOCIAL 
 
Editor:  Instituto Mexicano del Seguro Social 
 Fundación:  2001 
 Dirección:  Centro Médico Nacional Siglo XXI – Av. Cuauhtemoc 
330, Col. Doctores, Deleg. Cuauhtemoc -06725, México 
DF México 
 Teléfono y Fax:   
 E-mail:  revista.medica@imss.gob.mx 
 En línea:  www.imss.gob.mx  
 ISSN:  0188-431X 
 Indexada en:  INDEX Cuiden, Latindex 
    
    
México Nombre:  ENFERMERÍA UNIVERSITARIA 
 
Editor:  Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia – 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 Fundación:  2004 
 Dirección:  Camino Antiguo a Xochimilco y Viaducto Tlalpan S/N° 
Col. San Lorenzo Huipulco CP 14370 – México DF 
 Teléfono:  (52-55) 5655 8927 – Fax (52-55) 5573-0698 
 E-mail:  Zarate_amarilis@hotmail.com 
 En línea:  www.eneo.unam.mx 
 ISSN:  1665-7063 
 Indexada en:  INDEX-CUIDEN  y  LATINDEX-UNAM 
    
    
México Nombre:  REVISTA MEXICANA DE 
ENFERMERÍA CARDIOLÓGICA 
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Editor:  Sociedad Mexicana de Cardiología 
 Fundación:   
 Dirección:  Juan Badiano 1, Tlalpan, 14080, México, DF, México 
 Teléfono:  (52-55) 732111 
 E-mail:  rmec@medigraphic.com 
 En línea:  www.smcardiologia.org.mx 
 ISSN:  1405-0315 
 Indexada en:  Periódica CICH-UNAM, Latindex 
    
    
México Nombre: 
 REVISTA DE LA ALADEFE 
 Editor:  Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de 
Enfermería - Secretaría General 
 Fundación:  1990 
 Dirección:  México, DF 
 Teléfono:   
 E-mail:  rmnajera@cueyatl.uam.mx 
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
México Nombre:  ENFERMERAS 
 Editor:  Colegio Nacional de Enfermeras de México A.C 
 Fundación:   
 Dirección:  Obrero Mundial No. 229 – Colonia del Valle – CP: 
03100, México DF, México 
 Teléfono:  (52-55) 5543 6637 
 Fax:  (52-55) 5664 4031 
 E-mail:  cne2004@cne.org.mx  informes@cnemex.org 
 En línea:  www.cne.org.mx 
 ISSN:    
 Indexada en:  INDEX Cuiden 
    
    
México Nombre  REVISTA DE ENFERMERIA 
NEUROLOGICA 
 Editor  Hortensia Laza Vidal. Instituto de Neurología y 
neurocirugía. Manuel Velazco Suárez 
 Fundación  2000 
 Dirección  Av. Insurgentes Sur 3877. Col. La Fama 14269. México, 
D.F. 
 Teléfono  56-06-38.22 
 E-Mail  subdenfria@INNN.edu.mx 
 
 ISSN  1870-6592 
 Indexada  Cuiden 
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NICARAGUA    
    
 Nombre:  EDUCACIÓN SIN FRONTERAS EN 
ENFERMERÍA 
 Fundación:  2001 
 Editor:  Maestría en enfermería. Universidad Nacional Autonoma 
de Nicaragua. Instituto Politécnico de Salud. 
 Dirección:  Rotonda universitaria 300mts al Sur. Recinto 
Universitario “Ruben Darío”. 3 er piso. 
 Teléfono:  (505)277-0257 
 E-mail:  ipsunanmga@munditel.com.ni 
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Panamá    
    
Panamá Nombre:  PROYECCIONES 
 Editor:  Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá 
 Fundación:  1998 
 Dirección:  Panamá, Panamá 
 Teléfono:  (507) 223-8491  y  264-2387 
 E-mail:  FACENF2@ancon.up.ac.pa  y penfcent@ancon.up.ac.pa  
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Panamá Nombre:  ENFOQUE  
 Editor:  Centro de Investigación en Enfermería 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá 
 Fundación:  1998 
 Dirección:  Panamá, Panamá 
 Teléfono:  (507) 223-8491  y (507)  264-2387 
 E-mail:  FACENF2@ancon.up.ac.pa  y penfcent@ancon.up.ac.pa  
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Paraguay 
   
    
 Nombre:  REVISTA PARAGUAYA 
DE ENFERMERÍA 
 Editor:  Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) 
 Fundación:  2005 
 Dirección:  Eligio Ayala 1191, esq. Constitución. 1 er piso. Oficina 3-
4. Casilla de Correo 13151 
 Teléfono:  (592-21)212350- Fax: (592-21)211284 
 E-mail:  ape@highway.com.py  y  ape@ape.org.py 
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 En línea:  http://www.ape.org.py 
 ISSN:  1816-9260 
 Indexada en:   
    
    
Perú 








INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 Editor:  Sección de Postgrado de Enfermería 
Universidad Nacional de la Libertad 
 Fundación:  1997 
 Dirección:  Av. Juan Pablo II s/n. Ciudad Universitaria. 3ra Puerta. 
Trujillo. Apartado 315, Trujillo, Perú 
 Teléfono:  (51-44) 263386 (51-44) 248802 
 E-mail:  edquen@pg.unitru.edu.pe; revistaunt@yahoo.com 
 En línea:   
 ISSN:  1684-1697 
 Indexada en:   
    
    
Perú 
Nombre:  REVISTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 
 Editor:  Colegio de Enfermeras del Perú 
 Fundación:   
 Dirección:  Av Parque Santa Cruz 560, Jesús María, Lima Perú 
 Teléfono:  (51-44) 3304998 
 Fax:  (51-44) 3300072 
 E-mail:  CEP cnacional@terra.com.pe; cepcnacional@cep.org.pe 
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Perú 
Nombre: 
 REVISTA CULTURAL Y 
CIENTÍFICA 
 Editor:  Facultad de Enfermería 
Universidad Nacional de Trujillo 
 Fundación:   
 Dirección:  Av. Juan Pablo II s/n. Ciudad Universitaria. 3ra Puerta. 
Apartado 315, Trujillo, Perú 
 Teléfono:  (51-44) 263386 
 E-mail:  decana@enf.unitru.edu.pe 
 En línea:   
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Perú Nombre:  REVISTA CIENTÍFICA DE ENFERMERÍA 
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 Editor:  Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga 
 Fundación:  2002 
 Dirección:  Portal de Independencia 57, Ayacucho, Perú 
 Teléfono:  (51-64) 812510 
 E-mail:  postmaster@unsch.edu.pe 
 En línea:  http://www.unsch.galeon.com/enfermeria.htm 
 ISSN:   
 Indexada en:   
    
    
Perú Nombre:  ENFERMERÍA, CIENCIA Y ACTUALIDAD 
 Editor:  Hospital Regional Docente de Trujillo 
 Fundación:   
 Dirección:  Av. Mansiche 795 – Apartado 760 – Trujillo, Perú 
 Teléfono:  51-    -231581 Anexo 209, Trujillo, Perú 
 E-mail:  hrt@chanchan.rep.net.pe  
 En línea:   
 ISSN:  1729-2263 
 Indexada en:   
    
    
Perú Nombre:  CUIDADO HUMANO 
 Editor:  Consejo Regional II La Libertad del 
Colegio de Enfermeros del Perú 
 Fundación:  2003 
 Dirección:  Mz K – Lote 01 –  Urbanización Los Cedros - Trujillo, 
Perú 
 Teléfono:  (51-44) 470337  y  (51-44) 251033 
 E-mail:  criiCEP @ec-red.com; cr.lalibertad@cep.org.pe 
 En línea:   
 ISSN:  1812-5778 
 Indexada en:   
    
    
Perú Nombre:  REVISTA PERUANA DE OBSTETRICIA Y 
ENFERMERÍA  
 Editor:  Universidad San Martín de Porres. Facultad de obstetricia 
y enfermería. Lima. Perú. 
 Fundación:  2005 
 Dirección:  Av. Salavery 1136-1144 Jesus María. Lima 11 
 Teléfono:  (51-1)471-6791 y fax: (51-1)471-1171 
 E-Mail:  foe@usmp.edu.pe 
 En Línea:   
 ISSN:  1816-7713 
 Indexada en:  Latindex 
    
    
Puerto Rico   
    
 Nombre:  REVISTA IMPULSO 
 Editor:  Myrtha I. Díaz Medina y Jorge L. Corchado 
 Fundación:  1975 
 Dirección:  San Juan. Puerto Rico 
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 Dirección:  Calle Arrigoitia 372, Esq. Salaman. Urb. Roosevelt, Hato 
Rey. PO. Box 363647. San Juan Puerto Rico 00936-3647 
 Teléfono:  (787)735-7197 
 E-mail:  Director1@cpepr.org 
 En línea:   
 Contacto:  Delia Morales 
 ISSN:   
 Indexada en:  Latindex 
    
    






 REVISTA URUGUAYA DE 
ENFERMERÍA 
 Editor:  Colegio de Enfermeras del Uruguay y Facultad de 
Enfermería, Universidad de la República 
 Fundación:  1989 
 Dirección:  Colonia 1854, Ext 207. CP 11200. Montevideo, Uruguay 
 Teléfono:  005982-4090900 
 E-mail:  Cedu-anu@adinet.com.uy 
 En línea:   
 ISSN:  0797-6194 
 Indexada en:   
    
    
Uruguay Nombre:  ENFERMERÍA AL DÍA 
 Editor:   
 Fundación:   
 Dirección:  República Dominicana 3015. of 9. 
 Teléfono:  900-6604 
 E-Mail:  dirección@enfermeriaaldia.com; 
correo@enfermeriaaldia.com 
 En línea:  http://www.enfermeriaaldia.com  
 ISSN:   
 Indexada  en:  Index Cuiden, Latindex 
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Nombre de la Revista:   
 
Editor:   
 
Año de fundación:   
 
Domicilio:   
 
Teléfono:   
 
E-mail:   
 
En línea:   
 
ISSN:   
 





La inclusión de una nueva revista y la actualización de datos del Directorio puede efectuarse remitiendo este 




ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
525, 23rd St.  (NW) – Oficina 423 
20037 Washington DC 
 
Teléfono: (1-202) 974-3298 
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